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PRESIDENCIA. DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
Núm.* 
dd Ho-
lelilí. 
Decreto lirclnramlu ia ¡ncompalibilidacl de servir 
deslmos eu sus prnviiicias. . . 
GOBIERNO DE LA. REPÚBLICA. 
Man-'fiísto á la Nación 8 
DíOreto nombranilo Gobernador de Leou a don 
Manuel Anloilio del Vai'e 10 
Kepartimienlo Af los 80.000 hombres. . . . 23 
Jlaiiiliesl» á la Naciuli . • 85 
Deorelo tliso viendó las Córles «» 
Uanificslo a la N.ic¡on 1»0 
CORTES CONSTITUYENTES. 
L"y sobre iiii[MiesIos exlraordinarins para aten-
ciones de guerra • • • . I3 
Otra para la ucautacion de los biem-s de la 
cotona .• . ^ 2 
Otra aumentando la fneiza do la Guardia civd. 1 / 
Olmsobre organiwinn ilnreservas prnvim-.ial.s' 17 
Otra para qué cnnliaúen rigieinln Un ptesupues'-
los déi Kstailo 18 
Olra para la requisa de caba'-los 18 
Otra abalando in pacia iic in IU'I" i f las nenas 
impuestas por tuda, clase de.deiiiojá excepción 
de la de raueite 
Ley movilizamlo 80 000 hombres de la Reserva. 22 
Ulra para loma de posesión de nuevos A;uu-
lam'euino, - . • . • • 23 
Olra para recouocimienln de los. mozas de la 
lieset va *. 23 
Olra autorizando al Gobierno para extinguir el 
déficit del Tesoro 28 
Otra declarandv. en su rueiz,! y vigor con nlguua 
modificación la de 3,de Julio de 1871. . . 28 
Otra restableciendo la'ordenanza de l i di'Julio 
de J822 para la formaciüii do la Milicia Na 
cional 
Olra sobre enil&iony elitrei;» de e.róuUos ree.o-
nocldos y liquidadns 32 
Olra para la aplicación de las ordcinnzas del 
Ejército y Annaila 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Ley concedieudu meninas exlraordiitarias al 
Gobierno 2 
Ijecrelo sobre dívisioa de estabiecimijnlos pe-
nales 11 
Olrn sobre suspensión de ñarautías. . . . . 37 
Olro dec'arauilo cadneadas las licencias de uso 
de armas 37 
Otro snbie provisión ile empleados de cárceles y 
Audiencia 43 
Otro suspendiendo las elecciones de Diputados 
provinciales 44 
Olro sobre el ejercicio del proleclorado do bene-
ficencia particu.ar 4li 
Otro suspeudieuno la reunión ordinaria de las 
Uipulacioiies pioviuiiales. . . , . . 52 
Reclámenlo para asislenuin ilo eliíernins pobres. i>3 
Olio del cuerpo de pulicia subernativn y ludicial. i i i 
Otro aulori/.:iiiilo un nuevo recur.ocunirnlo r.n 
Ma-li id de los iuo/.os üd 
Otro para el ing-reso en caja de todos los mozos 
adscrilos á la reserva 71 
Circular diclaudo realas para la expeuiieion de 
códUibS 7(5 
l>ecrelo llamando la reserva. . . . . . S í 
Ciiculat sobre insciipcion en l i Miliid-i. . . . !>! 
Decreto dejando sin eíeclo el de 2") Junio 1S73. 91 
Heiílaniento sobre exenciones físicas del servicio 
militar 92 
Circular para revisión oe expedientes de rcem-
ph.z.os desde 18119 100 
Subasta para conducción del correo entre Bena-
vente y l'alumiuinuS 130 
Decreto llamando al servicio de las armas los 
mozos de 10 años. 132 
Kcglunieulo y cuadro de exenciones físicas. . . 113 
Decreta prorogandoclingrcsoile los mozos encaja 1 i ' l 
MINISTERIO DI! LA GUERRA. 
Decreto para la formación de dos batallones es-
peciales tle distinguidos 10 
Olro disolviendo el regimiento Infantería de 
Iberia y otro 10 
Olro creando una Comisión que proponga re-
formas en las inslitucioiies inuiiarcs . . . 27 
Reglamenlo sobre requisi de caballos. . . . 40 
t-ubasla de ambulancias y otros cfeclos. , . , i 2 
Decido para que los Ayonlamienlos déu relación 
de los caballos exislentes G2 
Olro reputando denlo los daños causados en las 
vins férreas 91 
Olro llamauilo al serucío voluntario ú los [icen 
ciados del Ejército 9o 
Subasla de mantas para el E;érc¡to . . . . 149 
SIINiSTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Decrelo sobre,inscripción de nacidos en el Re-
gislro civil l o 
Olro suspendiendii I» ley de 24 de Junio 1867, 48 
Otro I d . de 20 de Agoslo y 10 de Seliembre 
sobre redención d e foros , lOíí 
MINISTERIO DE FOMENTO 
.Planlillade personal de las Secciones de Foraenlo 45 
Decido conservan lo a los maestros que pasen 
al servicio Sos escuelas fifl 
Otro irslal)¡ecie¡Mio el Consejo Instrucción púb . ' 1">4 
Olro sobro, inspección en ios eslab.ecimientos de 
Instrucción I ' i5 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
Decreto esiab eciendo un impU 'Sto cxl'-aordinario 
y iransiloi io Ue carga y po icía naval. . . 3a 
Impiiusio sobre [lUertas, venianas y balcones. . G8 
iostrnccioti para admisión de valores en pago 
del i'iniiréslilo 6!) 
Impueslo transitorio sobre carruajes . . . . 70 
Id. id. ne timbre 72 
Idem sobie los productos de la riqueza minera. . 80 
Id. sobie los presupuestos municipales. . . . 80 
Oecieto prorogando el pairo del empréslilo. . 88 
Subasla de anlicipo de 2ii 000 000 de pesetas 
con la garanlia de la i e.nla del sello del Estado. 9o 
Decrelo declarando sin electo el de l , " de iljayo 
1873 sobre rectificación de amillaramieulos. 113 
Otro iicc.niinu'in incluido en el impuesto de 
limbre los despa'-hos lelogialbos. , . . 1 1 4 
Creación del Banco Nacional 116 
Decreto para la admisión de recibos de la requisa. 124 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
Vacantes de varias uolarías . 3 3 
Lista de los 48 jnra'los ue los partidos de Villa -
(rauca y Punferrada 40 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular para ta captura ríe los autores del robo 
d e una yi'jjua de i ) . José Ramón de la Red., 1.* 
Id. id. de Esteban Sauz , 1." 
Circular sobre modificación de colegios y sec-
ciones electorales 2 
Seflalamienlo para la entrega en Caja de la 
Reserva de 1873 2 
Reconociiiiiento v demarcaciones de mi i i i i s=3=3! i 
= 1 9 = ; ) l = 9 ! l = l 1 6 = 1 2 5 = 1 3 0 = 1 4 1 
Trascribe un lelégiama para circulación -Je te-
jidi/s r rípas 4 
Id. del Miiuslro de la Gobernación dcseslimamlo 
el recurso de alzada inlcrpueslo por el Ayun-
tamiento ile Riinln . 5 
Circular ileseslimaudo la reclamacioii del Alcalde 
de Riafto sobre imposición d e una muila. . G 
Otra para la captura de Antonio Cordero Aharez ti 
Otra pata la jiresenlacion de muzos alislaoos 
p i r a revisión d e expedientes . . . . 8 
Tclégi.im.i iioiuljiarido á I ) . Nicolás Salmerón 
l'residenle d e l Poder E]ceiitivo. . . . 9 
Alocución d e . Golieniadorl) Manuel A.del Vade 11 
Uslaoo del precio medio ue artículos de coiisumo 
en Mayo 13 
Ciicuiares para la captura de Salvador Valle. 
Losada y otros 14 
Eslado de precio medid de ai líenlos de consumo 
en Jumo 15 
Relaeiou de ¡ a s obras ejecutadas on las ¡incas 
lérreas d e Galicia y Asturias. = 1 9 = 3 2 = 9 4 
¿c convoca a la Diputación provincial a s e M o n 
exlraordinaria 2-1 
Circulares para la capluru de Laureano Sar-
miento y oíros 2'i 
Idem para la de Cayetana del Puerlo.. . . 26 
Idem prohibiendo á los mozos declarados útiles 
auseolarse de sus localidades 27 
Sorteo supletorio para la reserva. Ext. 'del I , " Sel. 
Circular sobre notificación de mozos. Ext." d e l 2 i d . 
Trascribe un lelégrama nombrando á D. Emilio 
Caslelar Presidente del Poder Ejecutivo. . 30 
Olro uorabrando nuevo Ministerio. . . • . 31 
Circuiar convocando á los mozos declarados 
inútiles 31 
Oirás para la captura de diferentes sugelos, '. 33 
Vrecio medio de los arls. de consumo en Jul io . . 33 
Trascribe un lelégrama suspendiendo sus sesio-
nes las Corles Constituyentes. . . . 36 
.Circular para la captura de Carlos y B. Pérez.. 36 
Trascribe un (elégnima participando la reorga-
nización del Cuerpo de Artillería. . . 37 
Circular reclamando oslados .sanitarios. . . 38 
Olra para la caplura lie Pedro Romero. . . 40 
Relación de los mozos que no han ingresado en 
Caja 44 
Precio medio do arts. de consumo en Agosto. . 49 
Convocatoria de la Diputación provincial. . . 50 
Circular para la caplura de Josefa García . . . 81 
Otra id. para la de varios sugelos. . . . 53 
Precio medio de arls. ilecnnsumo en Setiembre.. 56 
Relación de los mozos no ingresados en caja y 
declarados so-dados. . . . , . . 5 7 
M . id. de los (juu no so han presenlado á las 
operaciiines de la quinla ¡i" 
Circular para la caplura de Gregorio Rebollo. . 57 
Olra de los mozos que no se han presentado 
para la revisión 58 
Otra para la caplura de Diego González. . . 5» 
Olra para la de Juana Vinal (Jarcia y otro, . 60 
Otra para la de Froilím Puente 61 
Otra para la de Sanios de la Puenle Riidriinez. 62 
Otra ordenandoe¡ alislamienlo de Ai. Nacional. I;3 
Precio medio de arts. de consumo eu Oclubre. . 65 
Circular reclamando cuentas del material de 
escuelas (15 
Otra i d . estados de los fondos de pósitos. . . 00 
Relación de las cédulas distribuidas cutre lus 
Ayuntamientos 67 
Circular para la caplura de Clándio Herreros. . 67 
Idem para la de Micaela Diez y Juan Cifuentus.. 69 
Idem reclamando estados de personal y presos 
exislenles eu las cárceles 70 
Idem para la caplura de diferentes sttsetos. . 7 2 = 7 4 
Reiaciou de los mozos declarados inütiles. . 76 
Circular seilalanilo dias para nuevo reconocí 
miento de mozos 77 
Precio medio de arls. de consumo en Noviembre 811 
Circulares para la caplura de dos sugelos.. . 81 
Nómina do los propietarios de fincas ocupadas 
por ¡a carretera de León á Ca boa líes. . , 81 
Id. id. de Sahagun a Rivadesella. . . . 83 
subasta de acopios de malcríales para la con 
servacion de carreteras. . . . . 8 2 = 1 0 9 
Trascribe un telegrama para que el Gobernador 
civil resigne el cargo en el militar. . . 84 
Circulares para la captura de varios sugelos. . 87 
Olra seflalando días para la requisa de caballos. 88 
Eslado del precio medio de los arts. de consumo. 88 
Circuiar para declaración de mozos útiles ante 
los Ayunlomicntos . . . . . . 89 
Otra para la capiura da Fernando Válgoma. . 90 
Declaración de ingreso de mazos en caja ante la 
Diputación provincia! 92 
Trascribe un telegrama del Ministerio de la Go-
bernación sobre inclusión de muzos en los 
alislamienlos 92 
Circular para la caplura de José Pelaoz. y otros. 94 
Alocución del Gobernador D. Eugenio Selles. . 96 
Circular para capturar á Maximino Gomaz y otros 97 
Otra sobre consignación de gastos carcelarios.. 98 
Olra para la captura de José Marlinezy olios.. 103 
id. para la de Santiago Andrés y otros. . . 104 
Id. para la de Cecilio Rodríguez y olro. . . 105 
Id. para la de mozos del Ayuiitamienlo de loara. 106 
id. para la de Rafael Rodríguez Moro y otros.. 107 
Id. reclamando expedientes de aproveclíamientos 
forestales 107 
Reiaciou de donativos para los heridos en la 
gueria. = 1 0 8 = 1 1 1 = 1 1 5 = 1 1 6 = 1 1 7 = 1 1 8 
= 120 = 121=122=121 = 126=127=128=^ 
I 2 S = 1 3 3 = J 3 4 = I 3 I Í = 1 3 S = 1 4 0 = 1 5 0 
Circulares para ¡a caplura de Manuel Baeza y 
olios 108=109 
Precio medio de ios arls. de consumo eu Euero. 109 
Circuiar para la caplura de varios sugetos. . 110 
Olra ilisolviendo la Diputación provincial y uom-
biamientos de nuevos Diputados. . . 112 
Precio medio de los arts. ile consumo cu Febrero. 112 
Circulares para la captura de varios sugetos. 1 1 3 = 
1 1 4 = 1 1 5 = 1 1 6 = 1 1 7 = 1 1 8 = 1 2 0 = 1 2 2 = 1 2 3 
1 2 4 = 1 2 5 = 1 2 7 = 1 2 8 = 1 2 9 = 1 3 3 = 1 3 4 = 1 3 5 
1 3 6 - 1 3 7 = 1 3 9 = 1 4 0 = 1 4 1 = 1 4 2 = 1 4 3 = 1 4 4 
1 4 6 = 1 4 7 = 149=150=151^=152 
Olra para la entrega de caballos requisados. . 114 
Descubiertos carcelarios del partido de Vn^ncia 120 
Circular para la formación (ie colcccio" ' Ti-
las. . ^ J 122 
ÍISIOIOB de las leyes, decretos, óroLenos, oiroulares y dem&s disposioiones, <1<3 
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE JIINISTUOS. 
Núm. 
del Be. 
Icliu. 
Decretolii'clnramln la ¡ncnmiuilibilidad deservir 
deslinos cu sus |iriivini:ias, . . . 
GOBIERNO DE LA. REPÚBLICA, 
Máirfii'sto á la Nación 
Decreto nombraniio Gobernador de Leou a don 
Manuel Anlonio AeY Vai'e. . . . . . . . 
Repartimienlo de los 80.000 bombres. . . . 
Manilieslo á la Nación 
Dü'crelo diso'vieinlo las Cúrles 
Mánifieslo a.la N.icion 
CORTES CONSTITUYENTES. 
L»y sobre impueslos extraurdinarins para ¡flen-
ciones.dft guerra • • • . 
Oirá |iara la incautación de los bients de la 
culona 
Otra aumentaiulti la fueiza de la Guardia c m l . 
Ulrásobrearganizariou ileri'Si'rv¡is|iriiviiidal.-s' 
Otra para que cominiieo nsiernln loí presupues'-
los del listado . . •. • • • • • • 
Otra para la requisa de cab¡i;los. . . . . . 
Otra aboliendo la üiacia oe in IU'IO de las penas 
inipiiestas por lnila. clase dé de;¡tiu » excepciún 
de la de muerte. 
Ley movilizando ál) 000 hombres de la R. serva. 
Olra para loma de pusesiim lie nuevos A\uu-
t¡imieü.tn£„ - . - , . . • ' - * 
Otra para reconocimienln de los moles de la 
Sesee va. 
Otra autorizando al Gobierno pira extinguir el 
déScil del Tesoro. 
Otra, declarando en su ftieiu y vigor con alguna 
imiitilicacion la de 3 de Julio de 18*71. . . 28 
Otra restableciendo la ordemin/.a de 14 de Julio 
de 1822 para la formación de la Milicia Na. 
cional. " 
Otra sobre ellil!.ioii^ entreyu de «róüilos reeo-
nocidos y liquididos, 32 
Otra para la aplicación de. las. ordeninzas del 
Ejército y Armatla. 37 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Ley concedienilo inetlinas exli-aonlinarias al 
Gobierno. . . S 
Uecrelo sobre divisioa de eslableciuiijiilos pe-
nales 11 
Olro sobre suspensión de garanlfas. . . . . 37 
Otro ilee'araüilo cjilncailas las licencias de uso 
de armas 37 
Otro sobre provisión ile empleados de cárceles y 
Auilieucia 4!) 
Olro suspendiendo las elecciones de [Mputados 
provinciales 44 
Olro sobre el ejercicio ilel proleelorado de bene-
ficencia particu.ar 40 
Otro siispendienno la reunión ordinaria de las 
l)i|m\ricioiies piiivimv.iles, . . . . . 
Reglamento pani nsisleiicia «le enfermos pobres. 
Olio del cuerpo ile policía itubi'riiativa y indicia!. 
Otro aiilorizjiido un nuevo recoi'.ociuiicnlo en 
Madrid de los IIIII/.OS 
Otro para el iiigrcsii en caja de lodos los mozos 
adscrilos á la reserv* 
Giieular diclaii'to reglas para la expeulicion de 
145 
cédu.i 78 
Decreto llamando la reserva. . . . . . 81 
Cúculai sobre inscripción en 11 Miden. . . . i ) l 
Decreto dejando sin electo el ile 2.'> Junio 1873. 91 
Reglamento sobre exenciones físicas del servicio 
militar . S i 
Circular para revisión oe expedientes de reem-
plazos desdo 18IÍ9 100 
Subasta para conducción del correo entre Beua-
venle y ¡'alauquines. • 130 
Decreto llamando al servicio de las armas los 
mozos de 19 años. 132 
Reglamento y cuadro de exenciones físicas, . . 143 
Decieln prorogaiidoidiiigrcsode los mozos en caja l i1) 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Decreto para la formación de dos batallones es-
peciales de dislinguidns 10 
Otro disnlvieiido el regimicnlo Infantería de 
Iberia y otro 10 
Otro crenndo una Comisión que proponga re-
fbrruas cu las instilucioiies militares . . . 27 
Reglamento sobre requisa de caballos. . . . 40 
Subasta de ambulancias y otros decios. . . . 42 
1 
Decreto para que los Ayontamieiilos den relación 
de los caballos exislentes C2 
Olro reputando delito los daños causados en las 
vías férreas. . , 91 
Olro llamando al s e n icio voluntario á los licen 
ciados del Ejércilo 95 
Subasta de mantas para el Eiércilo . . . . 149 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Dei:reIo.Sí)bre.inscripción de nacidos en el Re-
gistro civi l . - l o 
Olro suspendiemlo IB ley de 24 de Junio 1867, 48 
Otro i d . de 20 de Agosto y 10 de Setiembre 
sobre, redención de foros , 10» 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
.Plantilla de personal de las Secciones de Foraenlo 45 
DfCiüln conservan lo a los maestros que pasen 
al servicio sos escuelas. . . . . . . . fiO 
Otro irstiibiecieniiú el Consejo Instrucción púb . ' 154 
Otro sobre inspección eo los estab.ecimientos de 
Instrucción 155 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
Decreto eslab eeiendo un iinpti 'Sto extraordinario 
y transitorio de carga y po icia naval. . . 35 
[mpueslo sobre puertas, veiilanas y balcones. . 68 
Instrucción para admisión de valores en pago 
del emprésllto . 89 
Impueslo transitorio sobre carruajes , . . . 70 
Id. de timbre. , ; . . 72 
Idem sobie los productos de la riqueza minera.. 80 
Id. sobie los presupuestos municipales. . . . 80 
Oecieto prorogando el pairo del einjiréslilo. . 8S 
Subasta de anticipo de 25 000 000 de pesetas 
con la garantía de la i cota del sellu del Estado. 95 
Decreto declarando sin efecto el de 1,° de Mayo 
1873 sobre reclificaciou de amillaramiénlos. 113 
Otro ueeiaraii'iu incluido en el impueslo de 
timbre los desp.o-bos telegrnlicos. , . . 1 1 4 
Creación del Rauco Nacional 116 
Decreto para la admisión derecibos de la requisa, 124 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
Vacanles de varias nolarías 33 
Lista de. los 48 jura'loi oe los partidos de Villa • 
franca y Pooferrada 40 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular pura la captura de los autores del robo 
de una yegua de D. José Ramón de la Red.. I . ' 
Id. id.de Estebun áanz , 1." 
Circular subre modificación de colegios y sec-
ciones eleclorales 2 
SeDaiamicnlo para la entrega en Caja de la 
Reserva de 1873 2 
Reconociiiiiento v demarcaciones de mii i i i s=3=35 
= 1 9 = 5 1 = 9 1 1 = 116=125=130=141 
Trascribe un lelégiauia para circulación de te-
]¡dos v ropas." 4 
( d . del Mimslri. de la Gobernación dcseslímando 
el recurso do ¡dzada interpuesto por el Ayun-
tamiento de Rieilo . 5 
Circular deseslim.indo la reclamación del Alcalde 
de Riaiio sobre imposición de una mulla. . G 
Otra para la caplura de Antonio Cordero AUorez B 
Otra para la jiresenlacion de mozos alístanos 
pira revisión de expedieuies . . . . 8 
Telégram.i nombrando ¡i I ) . Nicolás Salmerón 
Presidente d e l X'oder !i|eciitivo. . . . 0 
.Alocución de. Gobertailarl).Manuel A . d e l Vade 11 
listuoo del precio medio de arliculos de consumo 
en Mayo 13 
Ciiculares par» lu captura de Salvador Valle 
Losada y otros 14 
Estado de precio medio de arliculos de consumo 
en Jomo X5 
Relación de las obras ejecutadas en las líneas 
lérreas de tíalicía y Asturias. = I 9 = O 2 = 9 . Í 
oe convoca a la Diputación provincial a sesión 
exlraordinaria 24 
Circulares para la caplura de Laureano Sar-
miento y otros 25 
Idem para la de Cayetana del Puerto.. . '. 26 
Idem probibiendo ¡i los mozos declarados útiles 
ausentarse de sus localidades 27 
Sol leo supletorio para la reserva. Ext. ' del 1 ° Sel. 
Circular subre notificación du mozos. Ext.11 del 2 i d . 
Trascribe un lelégrama nombrando á D, Emilio 
Caslelar Presidente del Poder Ejecutivo. . 30 
Olro nombrando nuevo Ministerio. . . ' . 31 
Circuiar convocando á los mozos declarados 
inútiles 31 
Oirás para la captura do diferentes sugelos, '. 33 
Írecio medio de Jos arls. de consumo en Ju l io . . 33 rascribe un telegrama suspendiendo sus sesio-
' nes las Corles Constituyentes. • . . 3 6 
.Circnhir para la captura de Carlos y B. Pérez.. 36 
Trascribe un lelégrama participando la reorga-
nizneion del Cuerpo de Artillería. . . 37 
Circular reclamando estallos sanitarios. . . 38 
Otra para la caplura de Pedro líomero. . . 40 
Uelncion de los mozos que no lian ingresado en 
Caja . 44 
Precio medio de nrts. de consumo en Agosto. . 49 
Convocatoria de la Diputación provincial. . . 50 
Circular para la caplura de Josefa Garcia.. . 51 
Otra id. para la de varios sugelos. . . . 53 
Precio medio de arls. de consumo en Setiembre.. 56 
Reliicinn de los moros no ingresados en caja y 
dcclaradós soldados, . . , , 57 
Id. id. de los que lio se han presentado á las 
i i | iera ( : i i i i ;es de la quinta 57 
Circular pura la captura de Gregorio Rebollo. , 57 
Otra de los mozos que uo se ban presentado 
para la revisión 58 
Otra para la caplura de Diego González. . . 59 
Otra para la de Juana Vinal (jarcia y otro, . 60 
Otra para la de Froiláo Puente 61 
Olra para la de Sanios ile la Puente Rodriguez. 62 
Otra ordeuaiulo el alislamienlo de M . Nacional. 63' 
('recio medio de arts. de consuaio eu Oülulí.-e. . 63 
Circular reclamando cuantas del material de 
escuelas 65 
Olra i d . oslados de los fobdos de pósitos. . . 66 
Relación de las cédulas distribuidas cutre los 
Ayunlaraientos 67 
Circular para la caplura de Cláiidio Herreros. . 67 
Idem para la de Micaela Diez y Juan Cifueules.. 69 
Idem reclaiQnndo estados do personal y presos 
existentes en las cárceles 70 
Idem para la caplura de diferentes sugetns.. 7 2 = 7 4 
Relación de los mozos declarados iuiitiles. . 76 
Circular señalando dias para nuevo reconocí 
miento de mozos 77 
Precio medio de arls. de consumo en Noviembre 80 
Circulares para la caplura dedos sugelos.. . 81 
Nómina do los propicíanos de fincas ocupadas 
por la carretera de León á Caboallcs. . . 81 
Id. id. de Sahagun a Rivadesella. . . . 83 
Subasta de acopios de materiales para la con 
servacion de carreteras. . . . . 8 2 = 1 0 9 
Trascribe un lelégrama para que el Gobernador 
civi l resigne el cargo en el militar. . . 84 
Circulares para la captura de varios sugelos. . 87 
Otra señalando dias para la requisa de caballos. 88 
Estado del precio medio de losarts. de consumo. 88 
Circular para declaración de mozos útiles ante 
los Ayunlaraientos . . . . . . 89 
Otra para la cap.ura de Fernando Válgoraa. . 90 
Declaración de ingreso de mrzos en caja anle la 
Dipulacion provincial 92 
Trascribe un íelégrama del Ministerio de la Go-
liernaciun subre inclusión de mozos en los 
alislaniitnlos 92 
Circular para la captura de José Pelacz y otros. 9 1 
Alocución del Gobernador D. Eugenio Seliés. . 96 
Circular para capturar á Maximino Gomaz y otros 97 
Otra sobre consignación de gastos carcelarios.. 98 
Olra para la caplura de José Martínez y olios.. 103 
Id. para la de Santiago Andrés y otros. . . 104 
I i l . para la de Cecilio Rodríguez y otro. . . 105 
Id. para la de mozos del Ayuntaniienlo de Joaro. 106 
Id. |iara la de Rafael Rodriguez Moro y otros.. 107 
Id. reclamando expedientes de aprovechamientos 
forestales 107 
Relación de donativos para los heridos en la 
suena. = 1 0 8 = 1 1 1 = 1 1 5 = 1 1 0 = 1 1 7 = 1 1 8 
= 120 = 1 ^ 1 = 1 2 2 = 1 2 1 = 120=127=128=^ 
129=133=134=1311=138=140=150 
Circulares para la caplura de Manuel Bacza y 
otros 108=109 
Precio medio de ios arls. de consumo en Euero. 109 
Circular para la captura de varios sugelos. . 110 
Olra disolviendo la Diputación provincial y uom* 
bramientos de nuevos Dipulados. . , 112 
Precio medio de losarts. ite consumo en Febrero. 112 
Circulares para la captura de varios sugelos. 1 1 3 = 
1 1 4 = 1 1 5 = 1 1 6 = 1 1 7 = 1 1 8 = 1 2 0 = 1 2 2 = 1 2 3 
1 2 4 = 1 2 5 = 1 2 7 = 1 2 8 = 1 2 9 = 1 3 3 = 1 3 4 = 1 3 3 
1 3 0 - 1 3 7 = 1 3 9 = 1 4 0 = 1 4 1 = 1 4 2 = 1 4 3 = 1 4 4 
146=147= 149=150=151—152 
Olra para la entrega de caballos requisados. . 114 
Descubiertos carcelarios del partido de V'^ncia 120 
Circular para la formación de colcccio'- <-
las. . . . . . . ; 1 Í 2 
Relación de les muzus responsables i la reserva 
del73 . . . 126 
Precio medio de arts. de consumo en Marzo. . 128 
Circular reclamaivio estados para suminislros.. 129 
Descubiertas presentación de cuentas munieips, 133 
Vacantes de plazas de peatones. . . , 1 3 3 
Señalamiento do ingreso en caja. . . . 138 
Descobierlos por obligaciones de enseñanza. 138 
Trascribe un telegrama de la formación de nuevo 
Ministerio 
Alocución del Sr. Somoza. Gobernador c ivi l . . H l 
Precio medio de arts. (IB consumo en A b r i l . . 14 i 
Descubiertos carcelarios del partido de León. . 140 
Lisia de los Jueces y Fiscales municipales ile la 
provincia 151=152 
Trascribe un decreto suprimiendo los delegados 
de beneficencia particular. . . . . 131 
Precio nsediode los arls. de consumo eu Mayo.. I 0 4 
MPUTACION PROVINCIAL 
Circular reclainaiulo copias de los presupuestos 
municipales. . . . . . . 1 " 
Pliego de condiciones para la impresión del Bo-
letín OSiial í 
Precios de suministros para el in 'S de Junio. . i 
Distribución de fondos del mes de Julio,. , 5 
Estado de rccauilaciun é inversión de fondos en 
el tercer trimestre. , '. . . 5 
Circirar sobre suininistíos á beneliecncia. , (I 
Subasla ile varios arliuulos de consumo para 
los üospicins de Leou y A s i o r g a . = 8 = 2 ( i = 
31=135 
Subasta de obras del trozo 1 * en el partido de 
Ponferrada !) 
Idem de bagagcn , 1 2 
Distribución de fondos del mes de Agosto. . 1!> 
Prt-ciits de sninínistros para el mes ríe Julio. . 19 
Circular sobre arbitrios proviucialcs. . . 2S 
Jimprcsülo 175.900.001) de péselas. . . 29 
Subnsla de repnracioii en la carretera de León 
y Astorga. 29 
Distribución de loados del mes de Setiembre. . 23 
Precios de suininistíos para el mes (le Ayoslo.. 30 
Sesión extraordinaria ilel 31 de Agosto. . . 3Í 
Idem ordinaria de 12 de Pobrero. . 31 y 3b 
Idem de 13 de id 35 
.Sesión de 22 Je Febrera 30 
Sesión de I • do Marzo. . . { 0 = 4 1 = 12 
Idem 'le S de id . . . . . . . í 3 
Subasta para \a cmistrntcion de un pontón so^  
bre el arroyo S.ui Juan. . . . 4 1 
Circular reclamando resumen de domiciliados y 
Irauseiinlcs í i 
Sesión del 1] de .Marzo 4 i 
Distribución de fundos de Octubre. . . 11 
Sesión de 22 de Marzo 33 y 17 
Precios de suminislros para elmes duSetiembro 40 
Circular sobre pago dt; atenciones do l .1 ¡ense-
ñanza. . 47 
Distnbiicinn de los tubos de linfa vacuna, . 1N 
Sision dal 13 de Maizo 10 V SO 
Idem del 29 de Ídem " 3 1 
Subasta de obras del (rozo piimero en el p.uti lo 
Je lliaño. 83 
Stísion do! 5 de Abril. . . , . . 52 
Olra del 14 de ídem. , . . . . 5 3 
Circular para <|iic los Ayuniami^nlos form"n 
inventario de lodos sus docmuenlos. . , 53 
Sesión de 21 de Abril 35 
Iilum Je. 28 de ;dem US 
Distribución de fondos del mes de Noviembre.. 57 
Sesión del 12 de Mayo. 58 y »') 
Precios de sumiuislros para el mes de Úclubie 00 
Sesión del 19 de Mayo 00 
Idem de 2S de Ídem Ii2 
Circular reclamando crélilos por con linéenle 
provincial 01 
Sesión de 9 de Junio lili 
Distribución de fondos para Noviembre.. 07 
Estado de pagos hecbos eu el primer trimeslro. (¡S 
Sesión da 2 de Junio 6H 
Olra de 10 de idem (19 
Circular reclamando un estado de los indiviJnos 
que componen los Ayuntitmienlos. . 70 
Preciosde suministros para el roes de Noviembre 72 
Sesión del 2 de Julio. . 73=74—70—77 v 78 7 4 -
Idem do l i de Julio * 80 
Subasladeobrasproviuuiales. . . . 8 0 
Sesión de 17 de Julio 81 
Distribución dt fondos del mes de ünero . . . 82 
Sesión de 20 de Julio 83 
Olra de 28 v ¿3 de id S í 
Olra de 30 y 31 de id 83 
Estado de pagos en el 2." trimestre. . . Sli 
Sesión de 7 de Agosto,. . . . . 8 0 
Precio d» - "ninislros para Diciembre. . . 87 
Sesión 1 Agosto. . ( . . 8 8 
Sesión del 16 do Agosto 90 
Otra del 30 de idem. . . ." . . 91 
Sesiones de 1." y 3 de Setiembre. . . . . . . . 92 
Distribución de fondos del mes de Febrero, . 93 
Precios Je suminislros para Uñero. . . , 9 3 
Sesión del 5 de Setiembre. , . . , 9 3 
Olra del 7 y 9'de idem. ' .. ; . . . ' . ' . 91 
üircular reclamando relación de mozos alistados 95 
Subasta deobras provinciales. . . . 9 0 
Sesiones de lCy 19de Setiembre. . . . 9li 
Olra de 3 de Octubre , 100 
Otras del 7. 10 y 13 de ídem. . . . 1 0 2 
Idem de 17 v 31 du idem 103 
Idem de 31 de idem. . . . . . 1 0 4 
Idem de 7 de ÍVovienibre 105 
Idem de 21 de idem. . , . . . 1 0 0 
Idem de 28 de ídem . 1 0 7 
IJislribucion1 de fondos del mee do Marzo. . 107 
Sesión (leü de Diciembre 108 
Olra de 12 de idem. . . . , . 1 0 9 
Olra de 19 de idem. . . . . , 1 1 0 
Itelacion delincas que b:i de ocupar la carrele-
laduVillafañe. . . . " . . 1 1 1 
Sesión de 20 de Diciembre. . . . . 1 1 1 
Precio de suininislrns para Febrero. . . 1 1 2 
Sesión del 11 de Enero 112 
Subasta de vino en Valderas 114 
Seíion del 18 do E'iero. . . . . 111 
Olra del 22 de idem.. 113 
Olra del 29 de idem • . 118 
Olra del 30 de idem. . . . . , 1 1 9 
Repartimiento de obligaciones carcelarias. , 120 
Precios de suminislros para el mes de Marzo. . 121 
Distribución de fondos del mes de Abri l . . . 121 
Sesiones de 11 de Febrero v 0 de iJem. . . 122 
Idem de 28 de Febrero y 7 deiilem. . . 123 
Mem del 2, 3 y 12 de MH'ZO y 8 de idein. . 124 
l lera de 13 de Mario v 9 de idem.. . . 1 2 5 
Idem del 10 de idem.' 12<) 
Idem del 11 de idem 127 
Itelacion Je nbiigncionos de I e n s e ñ a n z a . . 127 
Sesiones de 28 de Marzo V 13 de idem. . . 128 
Mein de 27 y 30 de Jlarzo y 14 de ídem. . 129 
Idem de 31 de Marzo y 17 de idem. . . 130 
Circular reclamando el contingente provincial.. 131 
lt:p:irliinieiili) del couliugeule provincial- . 131 
Sesión de 18 de Abril 131 
S~sínn de 22 de idem, . : . . . 1 3 2 
Subasta de Bagag*», . . . . . 133 
•Subasta de impresión del Boletín ofieial.. . 131 
Sesión del 24 de Abri l 13Í 
Circular recliunaudn relacionesde mozos alistados 135 
Disliiliucion Je fonJus en Mayo. . . . 133 
áesiun de 2o de Abri l . . . . . . 137 
Circular desliniiniio premio i berilios ó inutíli. 
zades en la ¡juerra 137 
Presupueslo pioviutial retonJiilu do 187 3 7 í . 13!! 
l lera ordiuario para 1871 73. . . . H l 
.Sesión Jei 1 de Abril. . . , . . 1 1 1 
Sesiones de 8,9 y 10 de idem. . . . 112 
Sub.isla de repiirauion en el pílenle del Muey. . 145 
Precios de snminiídaos en Abril. . . . 114 
Itelacion de lineas expiopiad.is para la construc-
ciou de un cuínino frente á Ardon. . . 111 
Sesión de 11 ile Abril. . . . . . H i 
Otra de 14 Je idem l io 
Disti'ihuciou de l'oiwloí en .Imiiu. , . . l í o 
(<ueuta general de 1872 73 . . . . 140 
Sísion (le lü de Abril 1411 
Cueiila adicional Je 1872-73 119 
Sesión'de 20 da Abi i l 141) 
Seguudi subasta del Uoielin ofieial y de Bagages 140 
Sesión dei 23 de Abril ' . 1 3 0 
Olra del 27 de idem 151 
Otra del ¡10 Je id 153 
Oirá di* l i d\! Mayo. . . . . . Vo'ó 
JUNTA I'itOVIiNCIA!, D U l / IÍNSIÍÑANZi.. 
Circular ivelauiandn nula Je las eanli.lailes para 
pagoje l¡is obligaeione.* Je primora eiiseñai.zj. 4 
l íxUnd" de IJ sesión del 9 de Junio. . . 8 
I lem id. de 1,1 del 10 Je Joliii . . . 13 
Moni i i de la de 11 >l, Agoslo. . . . 20 
Meoi id. Je la de 20 Je idem 30 
Vaeatiles Je,'.itérenles escuelas . . . . 43 
Mxlíaclo de l i sesión de 30 de Octubre. . . 08 
V.ie.iole de la escuela Je l.a Bañeza. . . 0 0 
.-iesion del 12 de Noviembie. .• . , 75 
Vacantes .Je, valias escuelas. . . . . 8 2 
Sesión de 5 Je Enero. . . . . . 90 
Olra del 23 de Febrero 112 
Circuí ir sobre inversión de tus consignadas del 
maleriiil 128 
Visita ordinaria de. inspección de escuelas. . 132 
Vacante de escuelas 137 
Sesión de 23 de Abril " , i42 
Olra de 7 de Mayo. 1 4 í 
CA PITANIA GENERAL DE CASTILLA LA V I l i k . 
EraplazamientodeD; José Mufliz Rabanal y oíros.: 
GOBIERNO MILITAS. ' 
Subasta de varias prendas coa destino á los 
Hospitales . 
Idem de 9 .000 manías para la cama del soldado. 
Otra de pan y pienso 
Olra de paja para la factoría de esta plaza, 
Emplazamieiilo de Elias López. 
Recliitamienlo para la Isla do Cuba.. . 21=86 
Subasta de mantas para la cama del soldado. 38 y 51 
Olra de cariuchos nlelallcos. . . . . 5 5 
Olra do mautiis para el soldado. . • . '. 71 
Snbasla de cariuchos metálicos. , . . 98=110 
Olra de plomo dulce. . . . . . 1 1 5 
ADMINISTRACION DE HACIENDA. 
Keglaniento uenerul ¡ lara la cotirdiiza J e la cutitritjui 
cion indoíirial-i (i-T-S-lMO. 11-12-10-U-to-KJ. 
1 7 - 1 8 - 1 9 - 2 1 — 2 2 - 2 3 - 2 1 - 2 5 
Circular sobre presennicion du reliarlos. . . . . 4 
Detcnbierlos .le plazos d<t Bienes Nacionales. 4 8-9-
1 0 — 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 1 7 - 1 8 — 3 0 - 3 2 -
3 3 — 6 0 - 6 7 - 7 0 - 7 8 - 7 9 - 8 1 - 9 3 - 9 1 -
9 5 - 1 1 3 — 1 1 6 - 1 1 8 - 1 1 9 - 1 2 2 - 1 2 3 - 1 3 1 
— 1 3 6 - 1 3 8 - 1 4 0 - 1 1 1 — 1 4 6 - 1 4 7 - 1 5 2 
. - 1 8 1 135 
Circular solire amilliirainieiitos-5-6-7-8-9-10-11-12-
13 -15—16-17—18 
Oirá sobree-icqicion de bienes de fnudaciones er.le-
siüsticus. . . . . . . 
Emíil.'iznin ¡ento íl los herederos de I) . Celeslilio 
jMmgnez . . . . 
l i n | i i i < M u sobro I r u s i n i s l o n de b i e n e s y dereclios 
Lista de los A y o i i u i n i i M H o s qae 110 lian ¡jiesenliido 
lo< r e | i a r l ¡ n i i e i i l o 3 . . 
Circular snbrc connieiisacion de los débitos del tm-
[xieslo personal. . 
Beglametilo del ÍHi[ioeslo en lus billi'.ler.:!'! yi?_<ifiro,s. 
lltri-.ular manilo 20 plazas de coinisionadüs'uÑí'éñ'u-
incro. . . . . . . 
SuliasU dü (abacos. 
Im|)iieslo sobre I ras in l s lo i i de bienes y derechos, 
Uelacion de [jartidas fallidas. 
Circular para forniacion de marliealas de suosldio. . 
üira sobre uso del sello eo las obligaciones de ¡n-
Hmliimu. . . 
Be[iariniiieiiio del 3 por 103 sobre presopucstos 
tmimcijialus. . . . . 
S t l l i a t l a de tabaco, 
uireular sobre condonación de contribuciones. 
JliZtiADOS. 
Em¡)lttsam¡cntos. 
Elde l'oid'arroda-S-O-'io-Ói-SS-il-Sl-OO-SS-SO 97 
—99 —103—1311 —UH—101 156 
Villafiimea-ii-'ió-iO-ol-Só-óa-SO-óS 73-80-91-02-
102-111 — Í 1 8 — 1 1 9 - 1 2 7 - 1 3 9 - 1 4 0 -
145 — 151-151} 
Leoii-6-7 8-9-I3-l«-2i).27-28-i2-4i-S0.l¡0-U2-S«-
9 4 - 9 7 - i ) 8 - 9 9 -11)2 - 1 «3 - 1 1 1 - 1 1 6 -
1 1 8 = 1 2 1 - 1 2 7 = 1 3 2 — 1 3 4 - 1 . 1 4 - 1 5 0 -
151—132 13 4 
La Voinlla-0-II-2i-27-5í-42-o2 89-91-101-103-
1 0 8 - 1 2 7 — 1 2 8 - 1 4 3 - 1 5 0 - 1 3 2 - 1 5 3 -
131-156 ' 
ISennvonle . . l í .87-100'T5i-lü3-15i 
Asioraa-2S4'4-3l-00-85-80-97-lUl-ll3-133-l'ii-
1 4 4 — 1 4 5 - U 8 - 1 5 4 - 1 3 H 
Sabagun. . 30U0 -üo -0 ¡ - l3 i - l40- l i á - l4 . i ; 
liiíño. . . . 50-69 82 116-15» 
.Hurlas J e Paredes. . ó i 0"-8(l-i44-IM-13(> 
La Baiicza. . Só 08 71-87-90.108 lá)- i . i8- lo9-142 
C'ervera de Rio Pisllergo. . o5-10S-134-ló8 140 
Valencia J e fJ. lu¡ . 68-10.3-1-50-138 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Vacantes Je cnouras—0—11—52—75—84 — 
87—90—97—98 — 100-101—110-111 — 
- 1 1 2 - 1 1 3 - 1 1 7 = 1 1 9 - 1 2 0 - 1 2 1 - 1 2 2 
- 1 2 7 - 1 3 2 - 1 3 8 -
Subnsla Je postes para las lineas lelefrráficas. 
Vacaules J e secrelarias d e Avunlamienlos. —13 
oí)—30- 32-43—47—41—57-58-119 
83 -88 91 98 101 117 119 123 129 132 144 
I!'pi'.rtimienln del l i igo del Pósilo de Leen. . 59 
Proirrainn para 1:! ingreso en la Academia del 
cuerpo adminislrwlivo del ejército. . . 61-
Viicaiile Je la AJmiuislracion de la Casa Asilo.. 63, 
Lisia de los juiados de diferentes partidos j u -
diciales. . . . 7 9 - 1 1 6 — 1 5 Í 
Programa para admisión de alumnos en la Acá 
ilemia (le Segovia 
Idem para la tulmision de alumnos en ingenieros 93. 
Vacaules do las Notarlas de Víllamaiiau y Vida- . 
nueva del Campo 115' 
Circular sobre esladistica de penados. . - 133. 
Umplazamienlo de D. Francisco M. Castelló. • 115 
Eslraclo de la cuenla del mes de Mayo en 
Uospilul de Sangre. . 
13 
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Iinj). y l i t . de José G. Redondo, La Platería, 7. 
